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ESTUDIS 
Com s'explica en aquest mateix número dels FULLS, el passat mes de desembre el 
Museu-Arxiu de Santa Maria va rebre una important donació de traces i plànols, feta per la 
família Plana. 
La presentació de la traça o planta de la catedral romànica de Vic és el primer de tota 
una sèrie de treballs per a donar-los a conèixer. La comenten i transcriuen tot seguit Lluís Adan 
i Ferrer i Rafael Soler i Fonrodona. 
LA PLANTA 
DE LA CATEDRAL ROMÀNICA DE VIC 
La traça o planta de la Seu de la ciutat de 
Vic, realitzada per un oficial de la mateixa ciu-
tat, és delineada a escala, amb tinta sèpia sobre 
paper. Amida actualment 57 cm de llargada per 
42 d'ampiada. Els quatre marges estan retallats i 
són escapçades la torre del campanar i una part 
del mur de la tanca del cementiri. 
La traça presenta la planta del temple romà-
nic, curosament detallada, amb indicació de mi-
des i amb l'escala gràfica en pams. Incorpora un 
projecte d'ampliació del temple per la banda de 
tramuntana i té escrita la relació dels treballs a 
fer. No conté les construccions de la part de lle-
vant, a la capçalera, que no eren objecte de la 
traça, però hi estan insinuades. Tampoc no hi figura 
el claustre, a migjorn de la nau. 
Les obres d'ampliació del temple descrites 
en la traça consisteixen en la construcció d'unes 
capelles, la central o principal dedicada a sant 
Bernat Calvo, en l'espai del cementiri, a tramun-
tana de la nau. 
Segons Cèsar Martinell (1), Jaume Vendrell, 
fuster de Mataró, l'any 1638, col·laborà amb 
Francesc Domènec, arquitecte de Vic, en el pro-
jecte per a la reconstrucció de la catedral i cons-
trucció de la capella de sant Bernat Calvo {2). És 
possible que la traça arribés a Mataró entre els 
papers de Jaume Vendrell. La traça es pot datar 
a l'entorn de 1633. 
Jaume Vendrell nasqué a Mataró el 24 de 
desembre de 1598, i era fill del mestre fuster Joan 
Vendrell. A l'Arxiu Municipal de Mataró es con-
serva la traça en pergamí de la Casa de la Vila, 
en la qual consta la següent inscripció: Jacobus 
Vendrell me fecit amb la seva signatura i rúbrica. 
Comparant la traça que presentem amb les 
traces o plantes publicades, pensem que la traça 
en pergamí publicada per Puig i Cadafalch (3) no 
correspon a la catedral de Vic; les proporcions 
de l'amplada de la nau i les distàncies entre les 
pilastres no són les mateixes. 
La traça de Josep Moretó, aixecada vers els 
anys 1780-1790 i també publicada per Puig i 
Cadafalch (4), coincideix amb la traça que co-
mentem en mides, en proporcions i en alguns detalls 
com l'escalonat al començament del semicercle 
de l'absis principal i els passos al claustre de la 
nau i del creuer, però no hi ha el portal ni la gran 
escalinata a tramuntana, ni les capelles dehtrans-
septe. 
Pensem que la traça de Moretó és un plànol 
incomplet, no acabat de dibuixar. Falta tota la 
part de migjorn del creuer i la façana principal a 
ponent és esquemàtica, i també falta tota l'obra 
construïda durant el segle XVII, i no hi figuren 
les escales i el portal de tramuntana. És possible 
que Moretó dibuixés únicament el que quedava 
de la part romànica a causa de les protestes mo-
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gudes per la Real Acadèmia de San Fernando, 
que obligava a conservar, en lo que fos possible, 
les parets antigues (5), i que ningú no tenia cap 
interès a conservar. 
La novetat que introdueix aquesta traça és el 
gran creuer, o transsepte, amb les dotze capelles 
de planta rectangular, que pensem que no foren 
descobertes durant les excavacions dels anys 1941-
1942, formades dintre dels murs i que no sobre-
surten a Texterior, model efectivament original i 
que no té res a veure amb les quatre absidioles 
semicirculars imaginades per Puig i Cadafalch, a 
imitació de Ripoll (6). 
El plànol ens explica que tota la planta està 
al mateix nivell, sense cap graó, a part de! que 
voreja tot el transsepte, però per accedir a la porta 
de tramuntana hi ha una gran escalinata, amb dotze 
graons, indicativa d'un desnivell d'aproximada-
ment dos metres entre el carrer i el nivell del 
paviment de la nau. No hi ha graons en les portes 
de la nau i del transsepte al claustre. 
No s'hi observa cap senyal de la cripta, que 
ja devia estar derruïda. A l'angle del creuer, din-
tre del mur, s'hi veu, però, una escala corbada. 
Podria haver estat i'accés a la tribuna elevada, o 
perllongació de la cripta, intuïda per Barral (7), 
enlairada uns tres metres per sobre del paviment 
del temple. En aquest cas, cripta i tribuna hauri-
en estat construïdes formant part d'un únic pro-
jecte, ja que és impensable d'haver perforat el 
mur per a formar l'escala. A més, si s'allarga la 
cripta des de l'absis principal, atravessant el creuer, 
fins a arribar a la nau (8), hi ha coincidència amb 
l'escala de dintre del mur, i donaríem la raó al 
Dr. Junyent i al Dr. Barral. 
En la planta, a la façana principal, cantó de 
ponent, hi ha la gran portalada amb sis arcs es-
calonats, coincidents amb els descoberts durant 
les excavacions de 1941-1942 (9). A més, però, 
dintre del mur, s'hi observa una escala de cargol; 
pensem que podia pujar a un possible campanar 
0 campanaret, o a una espadanya, situat o situada 
al cim de la façana, que en aquest cas seria sem-
blant a la de la catedral de la Seu d'Urgell. 
La torre del campanar, situada a tramuntana 
del transsepte, està separada de la façana per un 
pas, quedant totalment independent sense comu-
nicació amb el temple; aquesta separació també 
hi és a Sant Miquel de Fluvià. (10) Cal observar 
que a Vic l'eix meridià de la torre i l'eix meridià 
del transsepte apunten a un nord diferent, amb 
una desviació d'uns 5"^  geogràfics; això també ho 
va veure Puig i Cadafalch. (11) 
És molt possible que aquesta traça, tomant a 
llegir detingudament la documentació que guarda 
TArxiu de Vic, permetrà d'aclarir moltes de les 
incògnites sobre la catedral romànica d'aquesta 
ciutat, que fins ara era ben difícil d'endevinar. 
Lluís Adan i Ferrer 
Rafael Soler i Fonrodona 
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TRANSCRIPCIÓ DELS TEXTOS-MANUSCRITS DEL PLÀNOL DE LA SEU DE VIC. 
Al marge dret: 
Aquesta traça o planta és de la Seu de la siutat 
de Vich, medida per mà de un oficial de la maiexa 
siutat. 
Lo resgunyo que va traçat junt ab esta, y sem-
brat ab ayguada, és un remendo fet per unes capelles 
y enbelliment de la Seu. Per axeqularce no se toca 
cosa de la Seu, sols se han de obrir les tres capellas 
que van asenyalades ab * y la de la .h., y los matexos 
pilars que vuy i són, que van asenyalats ab lo .m., y 
resten (*). 
.A. Capella per St. Bernat, aporta symbori y pot ser 
adornat ricament, tant per de dins com per de 
fora, ab marbre que apor ... lo art. Com se veurà 
en la ortografia o munteja. 
.B. Dos Capelles, una per banda del St. pode ( ) 
simbori y ... be poden se de .. . bovedas enriqui-
des de pintura fetes ab lo art que la del St. 
.C. Una Capella dividida de las altras, quberta ab 
crucer, si entra per lo callexó dels crucers, no 
pot ser uberta a la Iglesia Principal com les de-
més, per las raons se diran en son lloch, y ab tot 
està en part de ... pot pendre llum derrera. 
.D. Zaguan per la entrada de las capellas, pot aver 
sobre una tribuna o cor. Si entrerà per la escala 
o caragol que vuy és fet al campanar, com apar 
en la .K.L. 
.E. Portal per las 3 capellas. 
-F. Pilars o formera de la fàbrica ab que an de car-
regar los archs y lo demés, an de ser enriquits ab 
pilastras doblas, vasa y capitell, y lo demés que 
aporta la obra. 
.G. Navada o Callaxó feta per remendo y enbelli-
ment de la Seu. dona raó a totas parts de la Igle-
sia, està quberta ab sos crucers y pot ser quberta 
ab bòvedas, y enriquides de pintura. 
.H. Dos capellas que vuy són a la Seu y no se mou-
ran, sols sen obrí la una perquè se anserta al mig 
de la navada, y serveix de Pasadís y és de molta 
importància. 
.1. Capella acomodada al cap de la navada o ca-
llexó. 
-K.L.Cargol del campanar y escala per anar a la tribu-
na. 
.M. Pilastras que vuy són, y han de ser adornades 
per la part de la navada, per fortificasió y ajuda 
de la fàbrica. 
-N. Paret que vuy és, la de un pilar a l'altre y no se 
ha de mourà, per lo gran dany que causaria a la 
fàbrica vella y nova, y tant bé està aquí lo orgue 
acomodat. 
. 0 . Rexas que tancan las Capellas. 
.? . Part de la terra que resta al cementiri. 
.Q. Línea del carrer. 
.R. Enseyan las parets trencades. 
Al centre del creuer: 
Al mig de aquest creuer, necesita de un bell simbori 
per que la Seu sigui clara. 
Al peu del plànol: 
Pla Iglésia Principal 
(*) La traça o plànol només té marcades amb la 
lletra .h. dues capelles del transsepte. 
La transcripció és feta conservant la grafia de 
les paraules tal i com és escrita en el document ori-
ginal. Tot i amb això, per a una millor comprensió, 
s'hi ha incorporat l 'accentuació i s'han marcat, quan 
ha estat possible, les frases. 
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